Allocution de fin de mandat prononcee par M. Roger De Staercae, President du Comite economique et social. Bruxelles, september 1960=Speech at the end of his term in office given by Mr. Roger de Staercae, President of the Economic and Social Committee. Brussels, September 1960 by de Staercae, Roger.
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I\{onsteur 1o }ri':sldent,
l!)1rr  prcmier  }rc{sitlent  chr 0onritd l)conorrri.quo  et
ccrtiurunautds  en sopternl:re 195{1,  se.Lon  .l.es  'benrres  des
ureirrl-a'b  srachbve  i:ivcc l-a xrbmc [lessrlon de  sreptomhr,e
lioclal  rle$
'Iraitds,  non
1  g60.
T-L ntra  partr  o1:portr-tu c1.e  \,rous in:flcl::irre:r'  ries  cond j-t j.or1l,;  d.ans
).esqu.eJ-leg ap::bs  son  -i.nstilllat-i.on,  -l-e colri'bd  a  frr::rctionn6.
Je  votti.i saj.;;  r:,rij c1'accelr'5er: rlue  ce'bte  j-rrf  or.rnelti..on  se  fasse,
eI) prenti-er' 1j.etl  p.:.:: .Lil voie  citun  exprrl.;dr  vcrbel  prr!cdrlailh  .Le cld116't;
cllun  rnduroire ql.te j'ai  It j-ntentlon  rlra,drc$r.je:r  }, chac'un i1e nes
co1lbg1ie s ,  C  orrseillers  au  Cjorritd  .
llne  assr:uib16e coiluile  l.a  i:.C'bre  ciui  st.r$'b  dr5;iir rt$unie  r1i:r fois
en  Sessio::r pl6i:r.ibre,  40  fols  err Sectj-c.ns spcic:!-a-Listies,  a  6.15  jil  .flait
cles exPdriencei.i,  1;::cruvd  un  rythme  de  travaj.l,  tldg;agr5  un  eolrrj-'b
dont  jtai.nrerais  volls  fs:i-re  part.
Uue f ois  ;.,a.socles  les  dr.fll:Lcr"it'bds  inri'vi'babLcs c1u  rle!ruarrage,
le  Coinj.td  .i')couomi.cltr.e  e'b iijocj.al sres'b rrlsol.umcirt tc.,trrlrd  vor$  c1en
t&cires conc;'bruc'birles  conp'i;e'Li:i:u  rLir  r01e  qtri  l.ui  en'b  ass).g1nd  et
de ses nroyens. Certes,  d.olr  tenclrr"nceo  dlvr:rses  denenrent.  i:lll-es
cldcon.Lent  tou'i; rratureflenren'b de -l.a  mu.Ltipli.cttd  d.o ltos  ori.gines
n/e$$  1ael60  rn , , ,/ r  nnatj.onilles  et  plofe*sj.onnelJ-es,  mats je  1ru:Ls  affirmer  rt.uroll.ee
sont  d'dsortnats entratndes  p€rr un  corrrant  plus  fort  rtrni obcjj-t l-ui-
t'Orne  |r cles inrpdra.'blfs quron peut  ai.sdnrent  cerlEl.c.bciriser.
Ire Cr:rnj-td  .[lcoit.om:i-c1ue  e'b fiocia].  a  conrp:i':irJ  qtrtil*ne  deverj.t pag
-  clans 1'6trl'b  er,c'brit.r.  iie  -l.er  con*tru_r:t.i.ot:  de J.r]:lurcrpe  6trr.: une
asse;nbiie  de rev'l:ir.rircrL'l;  i.or:s  :ni ci  trn'i;er::,pc-l..Lu'b  j.oitr:. :[:l-  i], recohrrlf,,
qt'"rei'l  sa  cl1tr'r.i.i-'te!  de crriL"qej-.1  ccr:.sr-r1ta.b:Lf  il  i;a.gne::ait ses  titres
e'b son  rnfl.uence  el'i (rovejli:mt .l-e  col.l.aboi.a'beu.:r,  atte:ttif  ,  avj.s6  et
-Loya.l-  cles Inr:'b  j-ttlb:Lonn, lo'tcii;nlient  iles  0crnsci.Ls  r:t  d.es Cornr,rj.s$ions
eliar6gds  d  I  r;.ne  vas'Le uris,￿  io.n p,:r.r  les  lrar.bi.es co:.rtrac.,uantes.
ltronunds  en  195i2  sJr.j_r,  p:roposi.ti.on cle:;  Gouverrne;lents  t1ui,  Itoqr
la  lrlupart  veilaient  de si6;irr.:r  les  Tr;.-ri.-b6s  cle ,:lolie, J.es mernbres  r1u
Courit6 on.b  dtd  et  d.r:raeurent  rlans.Leur  granrle rnajoritd  animds par
lresprlt  c1u:L  1:r6si.cla  b. 1-a  rir';goc:lation et  ?-r  la  mj.se en vlgucur  cr.o
J.a Conununar;t'b6  de ItJlurope  cles SfX.
SIils  c1oiven.l;  par'.foi.r-s  coirc6cler i\  r.:e.eteij.nes  exiltences  na.bio-
nal-es ou pro:[estr:iorrne.l-les,  ]cnr  p::docci.ritat:i.on  p:ceiniblc est  cle re-
cherchei' en toutes  r:irconstanse$  1tint'$rdt  co$t.runrin'baj.re  supdrie*r
sltsceptJ-1:i.e  cle con'bribuer  b la  rdalisation,  voire  h lrercc6l6raticiir
de lroenvre  i\ lac1r-relle irs  ont  l-a vo]l_on-16  iie  co.J-.1-a1:orer.
R/cil$ 18i:/rio rb ,  a  r/  r  r,-4
,r  Jtespbre  q.lle Itelrsemb-l-e de  ces  i.nformi-rtlons  vou$  pegrrettra
cle tr:ouver l.a,  conftrrtatl.on  que notre  aotion  a rg'r;d  nrclnde  oonforru6-
nont b ltesprit  clue  je  d6flntssai.s  cla,n.s  non pr6ambule.
Ior$QU€ vous nous  aven solenrreJlemen'b  instal16s,  l.{essieurs,
nous nravions  nl  Iibglernent _i.ntdrieur,  ni  nr6thoCe,  nl  instrument
d.e  travail,  sernblables e:r celn  an:r autres  rns.bltutions.
I'Io'bro  actuel  Rbglement est  le  fruit  cl_e
nous  sonlirlcs  faites  mtrtrlelLerlent  au. cours  des
eu l-leu en'bre  Consoils  et  Connissions rlrune
notre  Conit6,  d.rautre perrt.
.concessi.ons  que tlous
irdgocia b  j-ons clui  ont
part  et  l-e llureelu  de
Sril- ntes'b pas err 1;out  point  parrfait t  ofr.cloi'b  conrjtater,
aprbn  cleux ans dlaJ.rl.rli.catiorr  c1uI  une coutume 1nt6rj-erure s  r  est  cw66e,
pernettalrt  clren combl.cr'  -l.es  l.acunes e'b  rl  ten cim6l-iorer les  polnts
d6fectueux.  11 ne pouvait  gu6re  on aller  amtrelncnt. Cer-baines
adaptati'ons  sr:rnt  peut-6tre  n6cessai:res rnaier  cLes  nroci.lfications
profond.e
Je doj-s vouo remerci{';r,  in'berpri:te  eir cela  c1e  nes  collbgu.e$,
cl'ravoir accorclci  ilu  certain  rlroit  c't-rinii;iatlve  lirnit6,  mai,g  fort
ntj-Ie,  clravoir  permis  aux  Conseil.lers  ii.c fei,lre  appel  clcrns  certnins;
eas  ii  d.es experts  et  cle pouvolr  6.bre cntour6el cle Conoe:l}le::s toch_
niques  bietr  clne ces d.emiers  ne puissent  6'brc ind.emlisis.  II  irra
6td  falt  clufun usage prudent  d.e  cerr facuLtris  et  je.ne  crois  pas quo
vous eyez ir regretter,  Irler:sieurs, cle nous avoir,  $ur  ces points
acoorcld votre  conftance.
n/cr;$'.18?/60  rb ,  r  r/  r  r,5-
Ia  ti:nnJ.bro  soupl.e donL tlotrs u,vorrii, avec vctre  itccord,  applj.qt.qri
cG r:bgJ'etucnt,  a ln::1{cnent facJ.}itd  l.c fonctj-onnernent  clu Cornitd et'
apa:lod les  inc1ui.6tu.c1cs  r.luc  certairu  Conscil.t.r>rs  ava:Lon'b  tlantfestr!cs
clo plirne  aborrl.
unc  dc; nos  pri-rlr:i.pa-Les 1..rir;ooc1.rir.l.'i;j.onu  il  rl.trj d.robtenir  1rassi..-
dultd  cli,'s Cclnsej-l-1e::s, c1e  rEitj.onn-l-:Li."lc::  l.cs  tglvau:;  en  l"iurj.tant  le
ttolnbl.e des  Sessions  pJ.6ni.i'rcs  c'b cl-ei;  r:c!r.ur:i.oirls  d.e s;ec'bions  clon'b  la
ci;,"te est  irr"6r'uc  r) Itavanoe  par  rr-n cr:r,-l_enri":fj_r::j.,  fj,;,,e.l, auqueJ-  :_1.  ne
cl,rit  6'Lrc; cl6ro66  qrr  I  r::lcep.biorr,:cl-.1-cillerrt.
Il-  va  dc  soi  que l-es tnembres tJ.tr  Coi:ri'td,'bous j.nrrestis  de
fonct:Lot-rs  orr cle cirarges  dsl.trs  fe.: ser:tcitr  pri.vi:r  tle  triou::,r::.j.ent  conti_
r:uer  llL  co--l.l.aboIer:  b. c;e-L'be  ar;:;enbldc  srj..1,.-r  .irr6.baicn.b ozi ue  ,sure  rle
prdvoi:r  -i.thorairo  et  le  rlrihlre  cle leur  travail"
I'ti1s- jc  cxirr:inrtlr  1e  souhaj.t  ellr:,  c;olrp'be  te:ru  cles j.rnpd:'a.bifs
cln 'Jlrr-,1:i.t6,  vourr  nous  aj-d  j-ez  h  rcs;pector  cqi: ri:1;-l-es  q{ue iloue; notrs
solllnles impostiesJ pirL' s;o'ur.c  j.  cl  t  ei-i.f  j-ce',c  j..bd ?  Jf a;iolr-'be  r-1ut  e  lLes  ont  ep.
ou'L;:i'c  1.ra.van'baggo  c1e  pcr:,r.to'b"L:re  dcs  dceriror:jr-cs  apfirdcieiblcs  eirir le
pJ.an lrrrrlgd'bai::er  .
a
11 'iterj.t  irr6v:Ltablc  qlre la  iuise  en 1'r1ace  C.ririrc  adrainis'cratj-on
nouvel..l-er i-uci:i.s1re:'rs&bl-e  at,r  .fonctiolu'relrrr'lt  d.u (lorrrit$ sorrLcv$t  c1u.oJ.-
ques  cotltrov'erses.  .[ri\  enco]te nott,s  itvoils  irtlir,'i rr"o$  iitrlicat:loirs
It/c;is  lt 2/,ro rt) t o tf  t  c t6
:
quant  erux  rb6J.es clrorgei,nlsat:i.on  et  clrc:r,chrj  r',r  clonner,  i,, notre
Sec16'bar:Lat  ce'b esprlt  ooniluiirluttlirc  dlrimcntaj.re  6an,G  l.oque:1.  ,iL
sclraj.'b  vaj.n clresp6rer  pou'votr cr6cr  rrn esltri'b ilurol:deir gur  Le plan
61ev6.
I'G ii,:cr<5taria,t  du  0rinii'i;d c$t,  conforru6uon'b  efux ddsilg  ctrpri-
m6s par'  1.cls Consej.J-s-l  t.r'h  0otnn:Lss:i.ons  ull  ol1;,eirri.onie  h, e:ifec'Lif  res-
tretnt.  .i-,rorganigraume join'l;  a.u buclgct  ctc: 1961 iz d'bd calculd  avec
Itinutic;  e'b re::ilb'bc  exactornent  -l.es 
'besoinc 
en  perr,.orrnel. et  en  rnat6-.
rieJ.  n6cc.er:atreg  pr)ur  a$,.-lul.rcT  .i.r:s .b$cl'r.rtr  prtSsente$.
I,e  sccr6'ba::'iat  e;st a,uton.olnc,  ct€n-b-b.-clir:c qrrf  il  nres.b p:rs
e;ierc6  pttr  un  serv'ice  r1e,s  r-lonneils  oU deS Cr:nrnisr:iols  et  quf ii-  cst
plac6  sou$  iro'bre  antolj.td  r.iircc"ljtl  .  il-aj.r: i.-L  vi:  fii.tns d.i.rc  rluril  ne
silurai-t  l.;  r  arffranclr.ir  ile  l.a, iri6rarcrhi.c,  66rrcllalc  cles  Colmrunaut6s .
].,es ccntli.'biorro  d.e rl.oini.na'L:iorr  du  Sc_rc-r:d'beii:re  (ldlrrira.L  e.b d.e ses  prin-.
c:Lpar.rx  co-l-l-aborateu-r's conrs'L:L'buLent  dtp-i.-l-lcu:r{i Ll.n  }retu,eux  compr.onj-s
en.tre  la'botalc  ind6lrei:d.ance c'i; oe  (r.ue  jrappelle::air:  pa.i:  image
I t  a,utonomi.c,.r  in'i;erne  .
Sclorr  ccs  :Lrl6es  d-j.rec'b.,.':Lces  riot:rc  riiclminj.lrtr:,r'biorr  a  eu poul'
t6.che d.rabolcl  cle nattrc,  cler  stdparrou:i.r'  et  c1e  clevenlr  e:ilficace.  Elle
assure  .l.es travanti  mate5r::le.Ls,  ltorganisi:r.'bj.on ites rtiunions,  prdpara-
tlon  des  comptos re:tclus,  plocbs-verba.irx,  no'bes cltin:flotrrtatlon or:-
de synthbse  et  corresponrlance clj.trerse.
n/c:rs 1B?.160 a  r  r/ r  \-7-
jlllle  ost  lu tn6:'ro  cldsortnaj.s  c1o  r:ecouri.er  l-c;s  prdsiclents  t1o
$octiotrs  e Rapportcur,s  c'b conrsolll.e  rfi.  Jrcspi:re <1nre1le  pouxra
b:i-ent6'b  J.es aider  lt recueillfu.  -l.a  clocuinerr'batJ-o:r  do:r.b  ils  oni;
besoi.n,  tl.e  rnairif:ro pJ.u-s  cornlrlc,'be  et  h r:rc'btre en fo:lme co.b.bo  docu-
m(rlll:a,tiolt d.iurs  c.[es  6bar.rches  <.1,o  raptrorb.  T.l.  ne  so,ural-b ccpepd.alt
6'bre que$'bj.otr  q.utetle  r:ie  subst:j-tus,t au.:c  il.apportcurs; eux-m6nes,  :
ca:c  vou's lllc 1f avcz clj.t ie tnaj.n'bes  r:epri.nes, r:tcn'b  lravis  iiersonnel
d.es Conl:c:Lllers  tlu Couri.td  (riiie  volls  ri.dsirc:z connattro  et  nol  celul
dc  leims  si;.r.rp1dants  orr-  des -lonc'Lj-oruraires du $ecrritaria.b.
It't  cela  rne parat'b  'bt  l-lerrient  eivj.rlcrrb !
:t1 r'este  r\ faire  pour  obteni::  encolre u.n  roeil.leur
ilta.is  nos agents,nront  6td  r:.omnds  rLue  progrossi.vcinen-b,  la
ell'bL'e  1959 et  1960, d  r  autres  sont  encore ir neriuaer.
rei'rdement
pl.upart
11  -l.eu-r  llerut acqir'Sri.r une  il6thorle,  clcu irabitud.es,  u.ne cad.enqe
de 'trar"a:Ll.  T,rexp6rictice  rles Comilruliitu.t,f  s .iiriropdennes es'b ls.l pre-
nill\re  d.e cc  gcnre.  lTou.s  :re pouvolts 6chappc:: i:. ccrberinr:s difficu.l.- 
'i
'b6s :inh6reirtes  &tt car'a.c'bi:::'e  trbs  1:articr,rlicr  <:'b  nova.tenr  d-c oet-bc 
'  ;
expdr1etrc,:.  .,'
. 1{ous ttvo}ts tenu- L  ce  ciue le  $c-crd'bariat  f.'l'b un  o::6ii,r,ni.srne  . ,
connlunautaire  c16nud  d f  espirit  periisarr  olrDarticulal,:Lsrte.: ,  iuspiran.b
confiance  lt  tous  le$  rtcutbres c1u  Co:nit6 arrec lesqueJ.s i.l  est  cons-  .'
trunrterrt en liaison.
r/cu$s  1$?./(,0 a  r  r/ ,, ,'  Je tlo vcllx  p'rr.$  crr exagdler  la  conil.Stcnc(J-  iiter,:ig  je  souhaiteL'ols
vol1$]''€j1:|i|]]eer.l,.Lert.bj.farrrfa1tqttlrutt:1.er.r';;opartc.[e].'t'uot1v1t6c1ri
Cornil'Ld  3.'o1.ror:ie  or.r  cloi'b L'epo$er $ur' $on Scor:.t5'ber.:Lrtl  Gdndral. c'b $cs
n,d  j oiu'bs;  prinoi.pnux.  J.J.s  ont  eLr  efllc.t  riiesirtr.r dta.sst.rrer r.rne  perrna.-
nellec c'l.ans  lrolllrace  e'b dan.s  1o tetnps ct  iie tenir.  lcs  con'bacts
c1tro.bic1ir-:rr.s[tVcCVo$propI.0l}sjer\ricei.;l1lrri.r;iqite11o1lssJomne$d'es
pro:i:or'l$:Lolu'Ic:l.s  asttoiilbs  p&r  ,tou n6tj.ers  ct  rio$ ::dsj.rl-encesl  h unrl
prdsencc  lj.nlt6c  au  sii:i5c tlcs  0olrunrrneu'b(il:.  l
JcpG1.ixIllcc].r5cj.a,:rersatisfiri.be.bFoj'.terj.cj.tt!ilroigiragcque
l-i:'g cholx  rltri-j  vous  (Lyela  f:i:i,'b slrr  nos  sju{.rgerstj.on,s  ont  r6ponrlu  b  naq
cld-'sirs of  tlr-rx  cxig;eirccs.
Ces exigu'nccs,  Iionsicu.r lc  I'rdr;:i.c1t-rrt'b,  i'cfisieur'$,  ne s  t  appll1
qr.tent piJ,[J  un-lc1i;enrcnt  ]. ]ro::ga.nisat:Lo:: rri:.t6ria1l.c.  .li11es von'b &o-,  ..
Qe-L&.  ,
A  1ter,rt1r: rhi  nol,tcnt  oli. rrir  accor.'il  es'b  i.ltter:'r,'enu. sjur  i:r:tre  t'.
Rbglerrrent  j-u'bdrleur.'  e-b no'L::c c,r5a:rlr:it'l;i.r-:nr  no$  tril.veu:l  rsc E;ont 
'.'
.''..'
d.droulds  selon  d.,.rs  nrd'bl.rocles  propre$
l-es  llristi'i;u'Lj-ons  et  J.e Couri'';d, dans  1c  ns.t.l:t:e  cie l-a  const::uc'bion,  '.,
eu1'o1:,5o.irue  .
a  a  r/  a  a  a
.. 
:  t n/oils 182/irs  rbI
ltrotts  avorl$ dtd  soucieux  cle l'r.e  i:lil: r-rt11lscr  irrconr:irldr,6nent
1c riro:Lt t.l.rirri.tlative  lit,ri'16,  clni-  est  inscrlt  h lrar''bi.cIe  18 rlo
notre  ilbglt,:ttent.  Si  iror'.s  etvoils eu xc)corl.fs  quelques  foj.s  il, ce'bte
procdtlure,  c  I  cst  erre pour  certainrs  secteurs  c1e  I t  activi  bd, nC)UfJ
avions  -l.e scirt:'lrteirt  clutiJ-  ferl.l.ait  prdp:rircr  ci.en  'bravau,-;  cgr.r.i  seraierrb
ndccsselj.reiaent  l.ol:Igs  e'b  difficlles.  Ltexemplc  c1c  .l.a  polib:lqrre agri-
come  ilhrs'b:.'e cctbc  constata.tion.  $nr  cc lio:LnL,  cr.raillenltsr on peqt
it:vocluer l.rarticle  47 clu ?rait6  qu.:i-  prdvoi'b r.rne  collaboration  conq-
tante  cre  rrotre  'Jection  agr:i.colc avec .l.a  conrnission.
i'iori1r::c1:osapoU.rbu.br1linsistc:.'s:ir:r]..:f]ej'.bquonou$'n.lErvons
jamaisso11:|crtdirC.,]1t1.etcnps1tatt.boi,j.slit:.Loirded.,j1ib6lt.'::$urun
problbr:rc  citar-:'i;ual:Ltd, ri-'$ilectcln'b l.cs  corlpd!'L.r.rr.r;cs  Cres Conr.;ei1s c'b  :
des  Coi[ issions  e]i  c]ro.que  affaire  .  il-  r::€jt  vra:  quc,1bs  les  prenie:i:s  ,':
tttoisc1e1.cj59,].aComniss1ori,.^ie1a0ol.iltuiriru.Ld)icorroririqrte:.1tiro1r6enrrei
,.'.,
avait  d.evencd  noEj Pr'6occupa'biorrs  en  pr.Jscri-bant  lrn  progranme  c-te 
',
corrsultatj.oiis  sur  des  question$  cleviint  fa.j-re  -l.tobjc.:t cltun  avls  , .
obligatoire  c1u:  Coulitd  .t-cononiqur,:;  et  ljoc:i.el  na.ts  aussl  sur  ilrautre$,  -]:
impofba.ntes,  polrr  lcstlr;teJ.1e  ,.; cl-l-e ant:onq,.ai'l;  clritcJ.J-e  ,rrji:rai-b  c1e  s$  -..:
facultd  c'!.e  norls corrr:ulter.  0'ell"  sr.iirsi Q.ue  n-ou.n  nvo:1sr  i)lr contribuer
b la  prdpar:ation  des c1fu:ec'bives  o:r :u."tj-bre  ti.e  ch:o:i.t  drdtablis$euent,:,'.
clans les  ?ays  e'b'le::ritoi:les  iirtLutrc-r.tc,l:r",  c+'i;  doi'urer h  la. CarunissJ-ontti,
1es  pren:Lt\res  iuclj.cations  sl.ix uilc  po.Li'bit1rr.e  conrnercj.ille  Gon,rr.llrro.  ,"....
/
t  I  a./  a a
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R/olis 1ti?,/fio  rb]Ious a,von$  rolevd
trnlrnta]lle  d I  reillours  au
llurcpdenno de J-'  jlnorilio
Logue.
F 10  -
avoo sattsfr-uo'bioir  qrre  n,al.gr6  r.rn  rctarcl
Traitd,  la  Llonurtss:Lon  cle l.a 0rrrnrnunarrtd
Atomique avr,rit eidoptd  une polj.ticlue  ana-
Irc,e  l,ienibres  c1t.t  Comlt6  ont  6t6  sens:i'b-l.es  b lnr pr6r.;o1cc.  de
iai.  1cs  Corttttitisai-res  iur-  coilJr$  tles diliartl:  err se$$.Lon  p).6n:lbre et
parfois  eit Seo'bio:r  spdci.il.isdc.  Ils  )' ont.,ru,  ncn seutenent une
]railtc  merg.tro  de cotrrtr:i.s:i-o, rne:ls  ir.n  rldsj-r  cltins;'baurer avec  les
RePrdseiitan'bs clrt sectr.:ur prir"6p  url di.,.,rl-og,u.o  rle crLractbre  essen-
tielloroent  coopc(ratif .
.-l'i:  'bicn;s h. lcur  expri:ter  n.os rcincrc:i_cmci:rlis  et  h  lerr-r, confir._
mell  qlic  llloll  souci  a  toujoui-'{J  dtd  clc tr{i jjas  provocllir}r  cl.es  ddbsits
cl  r  i.ntcrpell.ation  cvr l-eur  prdircricc,  llaii:J .:i.u  contrai:r:e  rLt  6clairer
Leilr  opi:rlon  irar  c1e  librcs  rliscu.r;l-;j.ons  e;n.bl:e  les  0onscil-lers.
ltrous  avons  6galement  flort  ar,pprdci.d;  les  cxpoe,5s  pr6seirt6s
par  le;s Corunlssaireis  sttr  cles aujets  trbs  i-mpclrtants pour  le;squcls
Ia  procdctrire de l.a consulter,t:Loir  nrtjtalt  pfts pr6vuo  e'b  nc  parais-
sait  pe$ op1:or1;rine  .
],l$,ccileil-  fait  cletns  ccs  rlivr:rs  ca,s aux Meilbres cles (.jonurissionst
nous pe:rmct clreop6rcr  que cos iirj.tiotives  heureu$r)s seront  porrl.sui-.
v1esetpertt-0trours:nelcprisesil,].|dc]rc].ond'cs0otrsci].st1e}I1n1s-
tres.  .':
n/clJs 1s2/6()  Ir) ,, ,/ ,  a,11
.Io vontlrais  vous  cl  i:re
1e  dd'b.*:i.1  rle rlos  'bravar.rx.
cI1!.0  ce,.'b  cn1lr1'b  o, au$s:L  prr;valu  darrs
lres  i.locu.rtonts  l,rouitis pol.rr avj.s  r-m Coilitd  foilb  ltob;iet  6trrtre
15'btide  app:'o:i'lotr.il.i.o  cl.t:  1.a parrb rlen  Rapporbeur.s  ct  cles f{:rol.tpe$  de
trervail  ddsignds  par  les  Iiecti-ons spricial.i.stlcs.
Jraj-  no'bd et  ceLa rrtiri.'be  ci'6ti.'r: signr:.l.d  ,  ).tr:.ifort  constant
<les li.a.pPoIter"r::s  et  cl.es  -'i-)rdeiiCe,rts  cle all'op.pes cle 'L::lvgiJ 
ilolrr  6car-
ter  'l-etrr Foin'b  ti.e vlte  personneJ-  et  a.tt;r:irrd.r.:e  ir url- c*:prit  cor4ttlt]1rll1-
ta:i-rt:e souvelrt  for'c  cliffj.cile  li  116llinir  p(;,i;.j?  certaines  ma,'bibres,
Ireg dj-s-;cur:sj.onii  ne  sont  pas  to'.rjolll1ci  aisrie$,  lesi  1:oii1ts d.e
vlle  palt:Lclrliers  sont  conf::oirt6s,  parl'cl:i  i;  :.fs  sraffyonterlt.  Ilai,g
un  effot':t  rdel  r:st  nccoi,tpll  po1.r:r'iie l,firj pr.dr;err'ber ciiu.ns  Ies  avj.s
c1.e  siraple;:l  cri-tiqlle$  ,  ou  une  6nu,ineiration  rJ.  I  o1,i  nipns  cl  j.rrer6en-be  s .
Je  perrile  e;: ;:arbi-crr.lj-i:r' anx  avls  concer,narnt  la  pol.iticlge
comtner:cieile corTrrnrne,  j-a  1lo1:i-ticiue a3;:1,:Lcol-r;,  l_c:  Ironcle $ocj.aL  euro-.
pdetr  e'b -1.a  couve:'tr.r.re clr,;st  ri-squefi  en. ul..bii,r'e  nucl.daire.
l,robjectif  d'bait  et  dctqeu:r.'e  cie d.oruler  nne opir:i.on rdaliste
des rrrilieux  pt:'ofessiorurcls  p(:)rlue't'Ler,n'lj  rlrj.nfor,rner et  d.e sccorrder
les  fnstitutions  irrbdres,sde  s.
n/cs$s  1sP/60  rt: ,  ,  r/ ,  r,1e  -
lrosl avJ.s furerrb  gdnCralenrent ari.olr'bds  D.v(.rc  11e  :l.r:u,floo  rnajo:rJ._
tds,  perrf  o  j.s e'r  Lf unauinri..bci  .  l.,tr111snimitd  ne  clo  j.t  1:clurtierr.b  pa.s 6tre
notre  rbglc.  Certa:lnes opponltions  i1e  perrvelrt 6tre  efflercdes  par
Le s:eI1]-  <1dsi.r'  cllY pcirvetrir.  Ce irtest  pas ir vr-rr.tr:  e iie$rsj-e11r,$,  que
jrapplenclre.i  clriril  est  ites partio,r.J.arj_snes  clrrti.L  seyurj-t  vain  de
vouloir  r6sorher  dbs l-es prern:i.irrer  annd.:e  s tltairp.Licat:lo1 dcs ltrait6s"
i{ous e}1  a\roll$ .faj.t  ltexpdr.i.rJtlce dai:s r.ltr;:lqr.re$  rLriba.bs.  Jri_lj_  1:::dsent
h  -t.tespri.t a.ctlrellenente  1.'arris qr;e nousj  r{.\ro'n,s  rr:nrhr cn meltibro
cle tlansports  noter.rnrrent.
I1  notis pa.rait  draill.eurer  i.r'rtdressa.;lt  que l.e  s  Conseil.s e.t
l-cs 0onnissionsi  conr:a.isscnt La conpo$:L'i;.Lon  e't;  1.,;  cldtail  iles votes
6ilis  soit  sur  des atitencle::loiits  soi'b srir: l.ronsenble  dr:s .box-bes.  Il-F
peuvert't y  pr-ri-ser  d  tutil-es  :-rrcli.cations eru:r  .l.es  rrrobi-'r-es  des tlirrerses:
teltCa.ttco s .
('l  I  cE:'t rrlr :ila,  j.'b,  ;  .essieurs,  'bous lcs  a\"isj  tilabords  l:  I theure
ac'ttteLl-e  iLa'n:i-fes'ben'b  lc.  volo;r-b,i  r1e poursuirrre  Ltrlili-fica.i;io:rr  cirune
i:Jurope  c  oi-tnu]lautair.e  .
r\uro.i-je  url ne:i.lleur  ,.::<cnrple  qlrc ce-Lu:i  'bir6  d,es av:i.s
airrirs  de  tlbs  J-or:gs  c'tdba'bs,  sl'.r la  poli.biclr.re ai;r'i.co},e ?
duis,
n/$Ds  1sz/60  ru ,  ,  ,f ,  a  ,11
r,luno des caurcl;d:r::isti.tlues  clo ces avir:  r::st qur1Ls fulont
n'cloptdo  aprbs  clo  uutucl.Lc  s  corl()esslorr.s,  par  Lc coilcorlrs des groupes
agrlooles  et  synriicalj.,ttcs,  itvec urre riiserve  d.rr  groi.rpe  d.os  empl.oyerr:.,
qni  devaj't  clraii-J.eurs d.isparattre  a1.i  noment ou llut-d1abor,6 Le seqorrr.;,
avj.s concelnan.t les  tllr:clul  ts,
Je
iti tierle  ri
d  dsi.rc;  z,
expriude
sai.s bicn  qrlr: cet  avi.,$  r1e  vc)11$  a.nliortera  parJ  1a solutlon
clrlrnpor'-brr.ntr.r  probl.bl::es tle ctei.bai-i,  rra.iu i-l  pcut  si  vous  1e
vous  apportel  1.e tcli,roignage it  r,-rne  vol-clrit6 coi.rs.bluctive
pa,r rles rnil:Leux trbs  r'.:prr!sent:tt.i.fs.
ldos itdba'bs snr  .La  po-l.itique  rrlif.i_gel.s  e.l; snr  La poli.bj.qr,ie
conrnerciale  comnlure  orlt  perruis  613a1emernt  r,,.u  Coiiritd,  d-e  nanlfester
so]l tjotrherit uc l1e pas  voir  crder  unc Jluroire j.,sol.eie  et  ferrtrde au
Iuorrtle  ext6::lcnr.  llcs anrerrrLemen.Ls  si,i;nificlutj.fs  ii.dposCs  sur  ce sujet
par  de hautes  personnalit6s  chi Cornit6 o.a'i;  r,ecueill.l  rles suffrages
d6passarr.-b  1.alg;ernen.b  la  majori.b6.
"[o ne  sa]_s lrieets:leur.s, si  je  vous  ar.rrai  convain.cus  c1e  la
valeut'  de  notre  rrotrvragett  .
i.lon  lrropos nr  est  3:as r.l.r6'bre  ]'avooat  d.i  ur:e cause que je  no
crois  sincbrerlent  1lrr.s  cn pdri.J.; il  cs'b de vous infor1i1.3:r.,  d.irecte-
ment  et  cle ltanibre  prdcise,  de vous  fErirc  parb  ciu fr.ult  c1e  non
exp6r'lence  dans une  cles fnstituljiclns  qrre .l.ton a  consi.{-drde avec
crainte  h  ses  cldbuts e'b qui  a  cherclrd ualgrd  so1  calactbre  conplexo
et  totaleraeut  nottveau b  gailner  touto  Ia  placo  clurelLe  d.olt  tenir
auprbs  cles rns'bitutlons  rlans .l.rdtat  ac.buel cles choses.
n,/cirs 1ti:t/60 rb
,a'a/r*14,
,  Je vouclrais  cortoLure en pi'dseuiant  cleu*:  ohservations  qui
i:otrt au Jlonrl  La ccnsdqlrc-nce  logigue  cl.es  p:r6cdrleirter.
lre Cotniti  .iicortoralclu.e  et  Sooirrl  t1e  s  Coni;rLrnautds  1urope!cnnes
des  flraitds  clo ltoure  oeit un  organe unlqrrc  en rJorl  genro.  Il  a  pour
1a p::ctrribre foj"s  <le1ruis  d:es slbol.es  r,'l:i.s  err contac.,c  Cte  rnanj.bre
quasi  pernanellte  l.et  li.eprdsentan.ts  des sec'bor.rtrj  pL:ofesslon'els
rLivers cles Six  }a;7s ii.e  It jjuloire.
ce  s  horainer:  s(l  reneontraien-b  pi,.rlfr;:!.s  pcr.l:r:,  ddba,.btre de  1,int6r.
r6t  cle leurs  i.rrO:f  esr:  j-ons par  clesslls le er  f rontl):rcs,  rrai s  il-s  nt a-
vaierrt  ]JE1fJ,  entrc  eu:(r  un  ca.l.encLr1cr rdigi;Lli-er t1e cc.r1su.l-tt:.tions.
T,r  exj.s'bence  cles Coru,:unau'bds  r:r  iliill-'hip:Lj-d  les  i;rcuperlen-bs
p::of:'esr:ionuels  r\ l.t15r:hell.e cles ['lI]i e-li  rr:;:rie:.rd  les  liens  c*.bre
les  }ioub?es  des  orp;anisatj.onsl  crx:Lstantr,:s. Cr:}a est  fort  heurenx.
Volrs pouvez  ccltrsi.rlter  sdpartlnelr.t; cil.lr.clrie  secteu.r, p:rofess j.onnel ,
I"*iais $al1s le  Cornt'b6 i)coiiorni-que et  ,5ocj.al  co:urneirt tru.riez-'vous  rllle 
',,
prerrrj.breic16ede].|acorrei].qu1serar'dserv6p€r.]..J.ten*.Jemb1ec1e
,-.i lropitrion  6co:romj.c1u-e  ct  sc,cirll-e  ir rrnc nc:sure pr:lse rlan$ rr-n  secteur,.,.
parbiculler,  u6rne  elvec I t  acllr6sion  rles reprdsentants  d.c cc  sccteur  ?
Tle Corriitd est  la  prenrii:re  expdr'lence  pe::mettan'b rl'inst:ltution:
naltser  sur  lln  plan  cotrmunautairo  ex'branertioirtrl la. r,eprdseltation
des intdr6ts  et  drassocier  le  sec'ber'.r  privd  tlans urr,setls large,  b
}'f oeuvre  poJ-itlque  ontend.ue d,ans soll  sensr  Le plus  dlevr5.
n/ciis  1t:2/(t0 rb ,  r  r/  ,  r,'. 15 -
Oette  responsFr,bj.litd  que vous  nous  r.ivez  cc)nfide  ex.ige cle
notre.  pilxrt u]lo  lrrllornstion  exaot;o,  un  travaLJ.  rdeL,  trne volont-d
.-  ---  -t-  r  t  - constoilt'1jo  ,potlr recherchlr  ler:  solutj.onsr 'Jornurrrr€n.rtair.os  uo$Deo;'
tueuses tlf  lntdr6ts  165511;tnes  rlui ne peuve:rrt  s'atlaptor  qtre  progre$-
sivement.
iin ce sens, 1es Conseill-ero
ne saru,alent 6tre  les  urandateri::ers
soit.
Coilitd  llconqrrniquc et  $oci.al
q'iielclue  or:ganisi.rtion  clrre ce
du
de
Ils  reprdsentent  lertr  profession,  certes,  nrais a.u.ssj.  celles
cltti-  ne  sont  i:as  spdcii'rletnetlb prr!senter.j a'u l:rcj.n  ci.r.r  Conitrj.  Ils  sor,rt
avairttoutc}r.ar..6,;dsdtexprinre1e11J]on.ctiorrc1eJ.errrexp6r.ietrce,
1l opinioi].  cllirorumes  pratiquant  la  vio  cle  r; ;,r-i:[aj.r,,:s,  ccrl1]1&ilsuant
le  nil-i.cu  sociaL  et  ,'.ltassocie:r  r.le  rrarribrc:  o.i.'ficiell-e et  di-rec.be
cet'be expdrlence  a vosr dtucles et  r\ rr-os  dricisi-ons.
Tel  est  notre  bttt,  tcl.  semble avcr:ir cttd ie  r:dsulta'b de tios
preniez's  trervau-x. $lil  rurest permis  cltal.ler  erlool.e  au-iteIh,  je
diral  que les  Oortsej.llers  au  Cornitci  Ii)conomiqu-e  et  fjocj.a.l-  ayant
prls  pa:: leurs  prdsenccs  e't leurs  con'br.cts  deins  les  Iirstitutionq,
uile  cor).rrc:i.ence  plrrs  €xeir:te clc la  rdal:'-oa-bion de la  pcno6e euro-
p6errrte, son:b  d.cver:us  aussj.  s;es prornotetrrs clar:s letrrs  clj.vers Says
et  clans leurs  cllver.s g0oteurs.
]ycns 1aal60  l.r) , r r/  r na
t
16
Ils  peuvont  ddsorrnals 6'bnyer Letrr convlctj.oli  propre  par
1  |  cxpdr:ienco clur  tls  ecaonpltsnont.
J.,oltr  act j.on cn  profoucleur  $cra  cllautein'U  p.Lus f dconcle que
e  ette  expdlioncr.: sola, fruc'bueuse.
.tls  peuven'b  6tro  i:)'b  sont  116jb,  pour.  u"ne  prr,lrt,  Ies  artisans
<lrutte !:lr.rroFe  qui  l're rioit  ptls  ,3tr.'e  rur.cr  r,Lciii.:i.tion  rle rivalitds  sans
arbitrage  ,  nai$  une coci::c11na,'birrn  harnonieuse  ill ln'bdrdts  l6gitimes
ar,u  seyvice  clrlrri clevenil  comnlurl.
R/0ll$  1tiz/r;rg  16